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No No. BP Nama Mahasiswa Program Studi Nilai Pengubah Nilai Tanggal Update
1 1310212025 SYUHADA IBNU RACHMAN Agroteknologi C Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
2 1510211045 ANAL OKTOLANDA Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
3 1510212093 TRISNA AYU WANDIRA Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
4 1610211001 BIMO HENDRIK PRASETYO Agroteknologi C Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
5 1610211007 DEBY CLAUDIA ARFIKA Agroteknologi C Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
6 1610211022 SARMAN Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
7 1610211030 YULITA RACHIM Agroteknologi B Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
8 1610211033 ANGGI SAGITA PURBA Agroteknologi D Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
9 1610211034 SRI RIZKIA DAMANIK Agroteknologi E Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
10 1610211035 NOVIANTY ASHARI BSTO Agroteknologi B- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
11 1610211036 ALDI YANI SUHADA Agroteknologi B- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
12 1610211047 UCHTI ROSHYANA ULFA Agroteknologi B Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
13 1610211066 INDRA PUTRA SETIAWAN. S Agroteknologi C+ Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
14 1610211067 NESTI SAPUTRI Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
15 1610211070 NUR ELLIA NADILA Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
16 1610211071 MIFTAHUL JANNAH Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
17 1610211073 LAILA ARFAH Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
18 1610211075 AMELIA CHANIA PUTRI Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
19 1610211079 SELVI RAHMADANTI Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
20 1610212002 AUDYATI MAHARANI Agroteknologi B+ Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
21 1610212009 GINA WAHYUNI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
22 1610212021 DITA KRISTARI Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
23 1610212043 UBPA APRILIA FAHLEFI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
24 1610212048 HENNY NOVIARTY Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
25 1610212049 FIQI HARRIS Agroteknologi B Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
26 1610212074 DELA RAHMA WATI Agroteknologi A Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
27 1610212079 YOSE RICARDO Agroteknologi B Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
28 1610212080 RIZFAN MURSYID Agroteknologi B- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
29 1610212098 RESTI HIDAYATI PUTRI Agroteknologi A- Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
30 1610213001 JULIO SYAFRIDORI Agroteknologi C Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
31 1610213033 IMAM SATRIA NOVIARI Agroteknologi C+ Hasmiandy Hamid, 2017-12-24 15:21:11
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